






Günter Grass in dem Atomzeitalter –Die Forschung 







In diesem Aufsatz möchte ich darüber nachdenken, was das Atom für 
Günter Grass bedeutet, indem ich hier die Beziehungen zwischen Grass 
und dem Atom in Betracht bringe. Zugleich wird es gezeigt, was für 
Beziehungen zwischen Japan und Deutschland, den beiden im Zweiten 
Weltkrieg verlorenen Ländern, bestanden sind.  
Die beiden Länder müssen der Kriegschuld bewußt eine neue Roll in 
der globalisierten Zeit spielen. Hier wird versucht zu betrachten, wie man 
in der Zukunft den bedeutenden Dialog zwischen Japan und Deutschland 






























                                                                  







































































                                                                  
? ??????????????????????????????????
??????1990? 1? 4??Grass, Günter: Zunge zeigen. Darmstadt und Neuwied 
1988.????????? 
? Der Spiegel (20.11.1989). ???????????????????????
?????????1990????? 
? Grass, Günter / Hildebrandt, Regine: Ein Gespräch. Schaden begrenzen oder auf die 


































                                                                  
































                                                                  
? Hermes, Daniel / Neuhaus, Volker (Hg.): Günter Grass im Ausland. Darmstadt und 
Neuwied 1990.????????? 
??  ????????????????????? 22???????1996??
447? 
依　岡　隆　児???
































??????????????? 1985? 6? 11??????????
?????????????????????????????????
核の時代のギュンター・グラス～日独文学の〈対話〉研究 ???
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依　岡　隆　児???
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??  ??????????????????????????????????
2012? 6???41?45? 
依　岡　隆　児???
